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Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de contextualizar a temática sustentabilidade a 
partir de um recorte sobre materiais celulósicos, dando exemplos de tipos de papeis e 
também informar sobre processos sustentáveis na fabricação do papel. Para realizar este 
estudo foi feita pesquisa bibliográfica, com autores como Manzini e Vezzoli, Kazazian, 
Giacomomini Filho, entre outros. Esta é a primeira etapa de uma pesquisa maior, voltada 
ao desenvolvimento de mobiliário a partir de materiais celulósicos e com o intuito de doar 
o produto e ensinar um grupo da Rede Feminina de Combate ao Câncer a gerar renda 
com a comercialização. O projeto encontra-se em fase de prototipagem, testagem e 
iniciará a fase de ensino do grupo da Rede Feminina de Combate ao Câncer, no município 
de Maravilha/SC. Entende-se que a sustentabilidade será permeada nos contextos 
ambiental, social e econômico e portanto um trabalho auxiliar para melhoria do 
desenvolvimento regional.  
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